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第ー 表 援衝溶液~用。-0分の一規定甘京電極 i二針する水素瓦斯
電極さアシチモン電極の比陵(18t)
"* ~憶瓦斯電極 アンチ毛ン電極
'TC PH 1. ，τ l'H 債
0.5ω3 2.96 0.2710 3.09 
0.573') 4.07 υ.3234 4.06 
06013 4.55 (1.3538 4.63 
0.6294 o'us 0.37cJl 4.93 
0.6512 5.42 0.3明44 5.iI!I 
0.67倒} 5.tIU 0.4141 5.74 
0.7144 652 0.4511 (1.43 
0.7359 6.90 0.4766 6.叫1
0.7851 7.74 tVH9tl 7.71 










































































































貧験番按 |供試溶液の Po!責 l厳 動〈吋|不 振 動ω|π
1 2.96 0.2710 0.2893 
2 4.07 0.3234 0.3281 
3 4.15 0.35:;8 0.3o91 
4 5.03 0.3;01 0.a702 
5 5.42 0.3944 0.3967 
6 5.86 0.4141 0.4136 
7 6.52 0.4511 0.4188 
8 6.90 0.4766 0.4603 
9 7.74 0.5196 0.5145 
10 9.21 0.59-19 0.51'51 
11 9.91 0.6293 0.6:.!12 
lz 10.6:1 0.6683 0.6620 
13 12.10 0.7498 0.71i16 
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喜重|炉~i 浸 電位差の易化，τ fPH情 震 II'H {頭 ，τ I PH {質
l 2.96 0.2893 3.43 0.2!'00 il.44 くー )0.0007 くー)O.ol
2 4.07 {1.!l28L 4.15 0.3328 4.21 〈ー )0.帥47 くー)0.09
持 4.55 0.3591 4.7宮 0.3611 4.76 (-)0.002U ζーヲtI.l4
4 5.03 0.3.02 Uil ('.3664 485 く+)O.O{削 仁+)0.08
ー
5.42 0.31;61 5.4:¥ 0.4021 5.54 仁一)0.0060 に一:0.11
6 Q.8ti (1.4136 5.74 0.4110 o.6:1 く+)0.0026 (+ )0.05 
同， 6.5:! 0.4488 6.39 0.44;(; 6.:11 く+:'0.0012 く+)0.02 
8 6.90 0.4603 659 0.466古 6.70 【ー 'j)訓)o由 〈ー )0.11. 
9 7.74 0.5145 7.61 0.5005 7.50 (+ )0.0060 (.-)0 11 
10 9.21 0.5851 8.91 0.584品 8.!l 仁+河川06 (土)O.{ゆ
11 9.91 06212 1.57 06209 9.~7 {. + )O.{01l3 C土)0.ω
12 10.63 0.61)2，) 1M3 0.6657 10.41 (-)0.帥釘 〈ー )0.08
13 12.10 0.1616 12.19 0.767b 12.初 くー s.0059 くー )0.11
14 1l!.79 0.8240 13.33 0.83411 13.52 くーア.0100 仁ー :01!}
~S智~p ..i)~主役喜重v騨甥おa;t>怒鳴Jい司令豆器頬Jド....，，~E..~封書RI主主主事私室Fg4・・(l 'f)~皇室dお二川 'f)為事-+!・0。県
念、.




事Z書E除説 土 浸 五分錬間過後 電位差の濃化番 守τ I l'H 憤 " I l'H (漬 " I I'H 慣
1 1 0.4633 6.6o 0.4i86 6.94 くー )0.0152 仁一)0.'l9
2 8 0.3907 5.;12 0.3947 5)~9 (-s.0040 (-~O.rJ7 
3 10 o.43~0 G.19 0.4281 6.仰 (+ )0.0099 く+)0.19
4 13 0.4063 、 o.69 0.4063 o_59・ 〈ま)0.例100 くま)(1.00
5 30 0.~447 4.46 0.346う 4.50 くー )0.0018 (-)0.04 
6 34 0.4498 6.41 0.4ii26 6.46 〈一〉仏ω18 て-)0.05
7 37 0.397品 5.44 0.3952 o.39 (+ )0.0023 (+)O.Oo 
8 42 0.4012 5))Q 0.4012 [>li'J く土:，0.00ω くま)O.rJO
9 44 0.40o7 o.61 0.4062 5.o9 仁+)0.0005 く+)0.02 
10 46 0.3942 5.37 0.3936 5.31 ( +)0.0006 〈土)0.ω
11 以} 0.3973 5.43 0.3988 5.46 仁一)0.0016 仁一)0.03
11 52 0.52.% 7.78 0.5308 ‘ 7.91 〈一)().OOi~ 〈ー〉仏13
13 bる 0.4046 o.67 0.4021 5.52 仁+)0.例目21) く+ヌ).1)5
14 tiO 0.8902 5.叙} 0.3895 5.30 (+)0.0ω7 仁士)0.切
1f1 61 0.4221 5.89 u.4213 5.87 (+)0.0ω8 仁+)0.02
16 72 0.4356 6.15 0.4361 6.15 「ー )0.00:15 ω00 I 
ト λ晴、申 λ.濁ゐJ!!E~tQ-H.~耗様、守~入毒事全車E凶!.l~重い
?????
ト λ晴、中入".tl咽~tQ4晴@秘儀γ句入司.~抵震回!2Uν ! ItlRl 
17 91 0.4070 o.61 0.4似ゆ O.以j |け).0・00臼 く4・:6.11
]8 105 0.3934 o)li) 0.3894 5.28 c+コ0.0040 九+)0.417
]9 111 0.3924 5.3.'i 0.!l872 5.24 C t ).o.OOb2 (+)0"均9
2.0 ]25 0)l967 5.43 ())l982 5.44 〈ー ~O.似)15 仁一)0.01
21 168 0..'i870 5.24 0.39(j3 5.30 r -)O..o{肪 く-)("'~帰 l
22 200 0':鴻o8 5.22 03821 5.15 く+:;O.1)()37 tーンO.()7
-必 208 0.38.00 5.11 0.3814 5.]3 くーコ0.0.014 仁一s.02
21 212 O.ヨ161 7.63 0.5:!22 7.i4 仁一)1.(1061 く-仏11
宮5 239 0.3792 5.09 0.3774 5.06 <，+)'1.似Jl8 く_.，)O.Q3 
ヰ~8金~...p恕わE題担緯場合理~4!l'.ljF_)術担主再々::Ji.;.!:)， J 之 Uささ やいぐ・QW~~盟主主蟻ti\....)ド誕史....).;_!宍~iI!(ニ事E長~君主
tQ抑制ベIJPrJ!.!足時。
(ヨ〉 幸争議~ìl事担遺骨入.1.1 '.ι 包 λ f;l濁目当Ò'"'λ 阜 Wλ &;l~恵三ヨミ苦手
長線III?録制連自り叶・ λ ，1J .L ロ λ ・~~開制~. 、入枠.1\'入相遣のま!>t.ま+4!部1m雲閣U，~\-I:記事....) FH 狸 ~寵1l!I..J+!O さ名指場S
























































































































































23 72 組岡砂2鹿土 1.84 6.33 6.18 (-)0.34 (+ )0.16 
24 91 三軍護士 6.96 6.u7 5.99 (-)0.11' (+)0.08 
25 106 北海道2護士 5.73 6.00 5.70 (+)0.'伺 く+)0.・卸
26 111 茨減樋渡土 M6 6~80 5.92 〈ー メM6 くー )0.12
27 125 岡山砂援土 6.健 6.07 6.07 (+ )(}.OI> (*)0.00 
28 142 岡山砂援土 6JU 5.33 6.43 (-)0'.12 〈ー )0.10
29 167 福島埼援土 6.42 5A7 5;61 (-)0.19 く一)0.14， 
:l0 168 福島砂鋪.1: 6;66 6.6:l 5;!)7 く+)0".09 (+)0;66: 
31 泊。 愛媛砂土 1.08 6;09 5.'!9 (+)(U9 (+)0.20 
a孟 208 愛緩倉地土 5.74 6.司8 5;66 く+)0;19 1.+)0.33 
33 212 沖縄主富士 7;耳O 7.司4 7;01 く+)<t29 (+)0':13 
34 239 南洋紅土 6;21 5;93 6;14 (+ )0;1)7 〈ー)0:.21
4尽S堤E軽々鰻Ii!~・・Q6'!..!*機~海8;1~国ヤ』ト λ ホ Wλ!:lJ!l'0 E:鰭制1!PB 土0・1I 1~~剛よ0・grK6'~4ロ為堂々ほ叫):0
訓練""!!Bo・1]0俳 1 漏ふド々が凶作i\lI ~Þ 入制強'o E?離制活 PRE0・111川宍刷工0・11国 e世4ほ崎市'
-KII有0・1I10~t-' 1 i舗炉心。~鍾守入 11~ι ロ:、..，~自治ぬも耗犠~草喜劇廻'.l迫電~...)トJ ..D PB 窃取握、JAき.c~~0 "6'韻
2三星;)!..!瞳iò'己φ￡ドrQt(\!àSt-'~叫;)0 it.t'~S'~~!..!巡ゃい*Þ'盟1三刊賢S'$~!..!l!Uæ...)牢心持取賠~úI-+!4!.O
(同〉 刊号車*摺喧娘道w饗~41'fJ6' PB 事
. 41西約*'06'革命令知 1 お同り...).v6'-*沼健鑓仰刊軍事!..!慢制e令~~ii ("霊~!..!露。~~ut!.!嵩ド PB!!必寵~...)UO
~6'誕座長l!眠-+'制以後ヤ鰻や必心。
第七表土境水浸溶液ご糊賦土さの Pu慣
寅験香鏡 糊吠土 Pu慌 Pu僚の差位
1 1 6.94 6.9t 〈主)O.O'}
2 8 6.70 6.39 く+~oal
a ]0 6.1l 6.00 く+)0.1
4 13 6/>7 5.59 (ー)O.fJ:l
6 30 6.76 4.5U (+)1.26 
6 3-1 6.65 6.46 ( +)U.19 
7 37 5.94 5.~9 (+)(1.5;) 
8 42 5.~9 6.以} (+)0.39 
9 4t 5.69 5.59 く+)0.10
10 46・ 1>.60 5.37 く占)0.鵠
11 50 5.96 5.46 仁+)0.50
12 o2 1.臥} 7.91 く-)0.41
13 [)，) 5.89 5.52 (+~0.3; 
14 61> 6;08 5.W (+:0.18 
15 67 6.07 6.87 く+)0.20 
J6 72 6.18 6.15 く+)0"凶
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主 11 UIS 畠.81 に+)0.34
2 15 5.92 5.64 ( +)0.38 
8 19 5.43 6.15 (+ )0.2S 
4 20 5.1i f.9:; く+ヲ(l.24
!) 21 7.~u 6.93 (+ )0.27 
6 31 7.19 6.63 に+)0.56 
7 32 7.10 6.52 c +:0.48 
判e告S挺!..!$1.Q" J '*"λ 1.I ~ιnλeil!!!.!当事Jドト\入時、 wλtf蝿1! PH .質土0・1tl0~附0・同O起単v遣のけ加食事
~~。
(~) 渥まさ宰相~~毛以窃~・G.!æ
報H!$81題441.2ド握まヨ辱~相必'蛍υ揖記長喉~犠唖I!{~慢のtωeぉ掴む'け.+!州+λ 1.I!.<・ロ入þ1!i1 J伊誌やド Pu臨~















ト λ唱、申 λ.語圏ゐJæ告b・0斗4・~帳骨眠、ço-t苛為司組側司SIl却ù;語ν llffiO 
2 7.61 6.73 3.0 自
3 7.65 6.80 2.0 同
4 7.60 3.07 ].6 穆濁硫化水素臭強し
6 7.08 3':.10 1.3 民 上
6 7.1>8 9.1リ 〈ー )8.0 後 濁
7 7.1>リ 3.30 13.0 後濁磁{は素臭強し
8 7.描 ~.67 仁一~3.0 徴 泥 色 濁
9 7.44 9.20 〈ー )7.0 同 上
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